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青年層対象社会教育プログラムに関する状況調査報告 
～青年期のための次世代教育プログラム開発に係る基盤的情報として～ 




















質問2. ＜質問 1で「ある」とお答えの場合＞ 
その講座について、次の点をお教えください。 
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質問5. ＜質問４で「ある」とお答えの場合＞ 
その講座・事業について、次の点をお教えください。 
(ア)  講座等のタイトル （イ）募集対象 （ウ）青年・少年の参加実績  
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いるケースの有無について尋ねると、18 施設より該当するケースがあるとの回答が寄せら















































































































































































本研究は、平成 20 年度科学研究費挑戦的萌芽研究（課題番号 21653086）：「『親になる
こと』の今日的意義の再検討と青年期のための次世代教育プログラムの開発」(研究代表者： 
後藤さゆり)の助成を受けている。 
 
